












Dynamika systematycznego wzrostu, nowoczesna przestrzeń inte-
lektu, labirynt znaków, magia zaangażowanych w swoją pracę lu-
dzi z pasją – to tylko kilka haseł, które przychodzą na myśl, kiedy 
chcemy przywołać nazwę Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i 70 lat 
jej historii. Łódź przed dwoma wiekami powstawała z tradycji nie-
jednorodnych, i podobnie powstawał – jako mozaika różnych treści 
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P rofesor nadzw. dr hab., starszy kustosz dyplomowany, dyrektor BUŁ w latach 1969–1981. Urodził się 13 kwietnia 1917 r. w Poznaniu, zmarł 
8 marca 1998 r. w Łodzi.
W 1939 r. podjął studia geograficzne na Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, które ukończył w 1945 r. W 1948 r. 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UAM uzyskał stopień dokto-
ra w zakresie geografii na podstawie rozprawy pt. Położenie osiedli wiejskich 
w Polsce w zależności od rzeźby terenu. W oparciu o publikację zatytułowaną 
Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów Rada Wydziału Filolo-
gicznego UŁ podjęła uchwałę nadającą B. Świderskiemu stopień dokto-
ra nauk humanistycznych w zakresie bibliotekoznawstwa, zatwierdzoną 
w 1965 r. W 1968 r. został mianowany docentem. 31 marca 1984 r. decy-
zją Rady Państwa B. Świderski uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
Uzasadnieniem tej decyzji była książka jego autorstwa pt. Bibliotekarstwo, 
bibliotekoznawstwo i terminy pokrewne: historia, zakres użycia, semantyka.
W maju 1945 r. B. Świderski rozpoczął pracę w Bibliotece Głównej 
UAM. W latach 1946-1950 kierował Zbiornicą Księgozbiorów Zabezpie-
czonych w Poznaniu, a w roku 1947 został kierownikiem Udostępniania 
Zbiorów i Referatu Kartograficznego. W 1966 r. awansował na stanowi-
sko starszego kustosza dyplomowanego. W latach 1955–1968 pełnił funk-
cję wicedyrektora Biblioteki UAM. Odbywał liczne staże zagraniczne, 
uczestniczył w sesjach i konferencjach naukowych, prowadząc jednocze-
śnie pracę dydaktyczną. W 1969 r. przeniósł się do Łodzi, gdzie 1 paź-
dziernika objął stanowisko dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. 
Został również mianowany kierownikiem Międzywydziałowego Stu-
dium Bibliotekoznawstwa UŁ. W 1969 r. wszedł w skład Senatu i Komi-
sji Bibliotecznej, w 1970 r. – w skład Komisji ds. Awansów Pracowników 
* Mgr Anna Stańczyk-Lutz, Samodzielna Sekcja Wolnego Dostępu BUŁ.
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Biogramy dyrektorów i wybranych wicedyrektorów
Bibliotecznych. W tymże roku z inicjatywy B. Świderskiego powołana zo-
stała Komisja ds. Współpracy Bibliotek Naukowych w Łodzi. Prowadził 
pracę na rzecz Resortu Szkolnictwa Wyższego i PAN (m.in. jako członek 
Państwowej Rady Bibliotecznej, Komitetu ds. Techniki Komisji INTE czy 
Rady Nauk. Biblioteki PAN). W Łodzi B. Świderski podjął pracę w powo-
łanym 1 lutego 1972 r. Zakładzie Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa UŁ. W 1977 r. uruchomił Zaoczne Studium Bibliotekoznawstwa, 
a w roku 1980 – Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej, którym kierował do czasu przejścia na emeryturę. W 1981 r. 
B. Świderski zrezygnował z funkcji dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej 
i poświęcił się wyłącznie pracy dydaktycznej i naukowej. B. Świderski wy-
promował ok. 90 magistrów i kilku doktorów, recenzował wiele prac dok-
torskich i habilitacyjnych oraz książek. Był współredaktorem Encyklopedii 
Wiedzy o Książce (1971), Encyklopedii współczesnego bibliotekarstwa polskiego 
(1976), redaktorem Bibliografii regionalnej Wielkopolski wydawanej w latach 
1962–1970, Materiałów bibliograficznych pracowników Uniwersytetu Łódzkiego 
za lata 1965–1969 (1972) i za lata 1970–1974 (1980) oraz Łódzkiej Bibliografii 
Regionalnej 1945–1970 (1976) i za lata 1971–1980 (1994). Publikował artyku-
ły na łamach czasopism naukowych m.in. „Przeglądu Bibliotecznego” czy 
„Roczników Bibliotecznych”. Od 1947 r. był członkiem Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich, członkiem Zarządu Okręgu Łódź-Miasto SBP, człon-
kiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Łodzi (od 1972 r.) i Łódzkiego To-
warzystwa Naukowego (od 1975 r.). Profesor B. Świderski uhonorowany 
został m.in. Odznaką Honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
(1968), Złotym Krzyżem Zasługi (1974), medalem „Uniwersytet Łódzki 
w służbie społeczeństwa i nauki” (1981) oraz Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski (1984). Za osiągnięcia dydaktyczne, wychowaw-
cze i organizacyjne w 1987 r. otrzymał Nagrodę Indywidualną I stopnia 
Rektora Uniwersytetu Łódzkiego.
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